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① 本文所引均据 (清)彭定求等编:《全唐诗》，北京:中华书局，1960 年，特此说明。
② 史为乐主编，邓自欣、朱玲玲副主编:《中国历史地名大辞典》，北京:中国社会科学出版社，2005 年，第 923 页。
唐诗中言及“西江”者甚多，如《全唐诗》卷 49 张九龄《西江夜行》;卷 53 宋之问《发端州初
入西江》;卷 87 张说《端州别髙六戬》“南海风潮壮，西江瘴疠多”;卷 151 刘长卿 《留辞》“南楚
迢迢通汉口，西江淼淼去扬州”;卷 160 孟浩然《早春润州送从弟还乡》“归泛西江水，离筵北固山”;
卷 181 李白《夜泊牛渚怀古》“牛渚西江夜，青天无片云”……等等。此外还有此文将特为揭出加以考论
的卷 361 刘禹锡《自江陵沿流道中》“三千三百西江水”，卷 382 张籍 《野老歌》“西江贾客珠百斛，




有八条之多:1. 即处于广东省西部的珠江干流，古称郁水;2. 唐人多称长江中下游为西江;3. 四川
















《全唐诗》卷 382 张籍 《野老歌》云: “老农家贫在山住，耕种山田三四亩。苗疏税多不得食，
输入官仓化为土。岁暮锄犁傍空室，呼儿登山收橡实。西江贾客珠百斛，船中养犬长食肉。”② 这首
诗的末两句是上引 《汉语大词典》作为西江指 “珠江干流，古称郁水，在广东省西部”的依据的。
又出版于 1982 年 12 月的李东生《张籍集注》注释此诗的“西江”云:“西江，珠江干流。上源南盘
江出云南省沾益县马雄山。流到梧州纳桂江，入广东省境称西江。”③ 出版于 1938 年的 《张籍诗注》
则对此诗“西江”的注释有所不同，其引杜甫 “西江接锦城”句为注，则认为此 “西江”为锦江，
亦即蜀江。④ 按，作为对读者颇有影响的汉语语词词典和专门的张籍诗歌研究著作，它们对于张籍此
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Ｒesearch on Ｒegional Environment Efficiency and it's Factors Based on SBM-Tobit Model
———Fujian Province as Example
ZHOU Li-mei，LI Jun-jun
Abstract:Fujian is the first one to establish ecological province，and the first National Experimentation
Area of Ecological Civilization，which indicate that Fujian has good ecological environment and potentiality of
environmental management and innovation on system mechanism. This paper construct a DEA-SBM Model to
measure the regional environment efficiency with Fujian's data from 2011-2015，then construct Panel-Tobit
model to find the factors. It indicates that all regions' environment efficiency decreased in long time，and they
differ greatly among coastal and mountainous areas． GDP per capital and export have negative effect on envi-
ronment efficiency，and the FDI's is positive，but industrial structure and pollution abatement investment have
no signifcant effect． So，in order to improve environment efficiency，we must implement the green develop-
ment concept，strengthen the environmental system，optimize the industrial structure，and strengthen environ-
mental management to realize the coordinated development of economy and environment．
A Textual Study on a Couple of“Western Ｒiver”Poems
———with a Focus on the Three such Poems by Zhang Ji，Liu Yuxi and Du Mu
WU Zai-qing
Abstract:There were quite a few rivers by the name of“Western Ｒiver” in the ancient China，and the
“Western Ｒiver”mentioned in Tang poems could refer to different rivers． Therefore，to find out the location
of the “Western Ｒiver” that appears in a Tang poem would have to necessitate a careful examination of the
content of the poem and the life story of the poet as well as other information． This paper brings into focus
three “Western Ｒiver”poems respectively authoredby Zhang Ji，Liu Yuxi and Du Mu in an effort to uncover
where the river is located． The study shows that the “Western Ｒiver” in the three poems allrefer to the mid
and lower reaches of the Yangtze Ｒiver，and reaches?the conclusion that the poem by Du Mu was written in
the fourth year of the Ｒeign of Kaicheng of Emperor Wenzong of the Tang Empire． This article also compares
and contrasts the two “Western Ｒiver” poems by Liu Yuxi and Du Mu，and explains the reasons for their
similarities and differences．
Providence and Human Sympathy Appears in Frustrations:Exposition on SU Shi's Cognition of Ｒela-
tion between Lord and Ministers
QING Zhen-xuan，YUN Yun
Abstract:Su Shi pursued independent individuality and independent spirit in all his life． Accompanied
by a bumpy life，his cognition of relation between Lord and Ministers developed and changed a lot during the
different life periods． Before entering the official career，he longed for a idealized model:the lord employs
ministers with courtesy，and ministers serve the lord with loyalty． After entering the official career，SU Shi al-
ways thought about a dialectical relation between the lord and ministers． He advocated the lord should treat the
ministers with great favor，and the ministers should redound the lord with great achievements even death．
When was demoted to Linghai，he thought about passion and ruthless，the relationship between“inside the
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